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Мета дослідження полягає у визначенні характеристик поширення радіохвилі 
всередині будівлі за моделлю COST-231 Multi-Wall [1]; 
Для розрахунку втрат в будівлях до основних параметрів враховують: план 
будівлі, будівельні матеріали, тип будівлі. 
Основні явища, які впливають на поширення радіохвиль у будівлях, аналогіч-
ні процесу поширення сигналу в містах: відбивання, дифракція, поглинання, розсію-
вання [2,3]. 
Математична модель втрат за COST-231 Multi-Wall [1]: 
, дБ, 
де  – кількість стін i-го типу, через які проходить сигнал;  – ослаблення 
у вільному просторі;  – втрати потужності сигналу за проходження перешкод i-го 
типу; – втрати потужності сигналу за проходженні через підлогу; I – кількість типів 
стін (зазвичай I = 2 для врахування тонких і товстих стін); n – кількість стін; b – емпі-
ричний параметр. 
Рекомендовані значення для  для тон-
ких стін,  товстих стін; ; 
[1]. 
 
Дана модель дає змогу оцінити ослаблення сигналу перешкодами (стіни, під-
логи, стелі), на лінії прямої видимості між приймачем та передавачем, враховуючи 
 
 
особливості кожної перешкоди. До цих особливостей відносять товщину, властивості 
матеріалу [1,3]. 
2 Показники втрат сигналу нелінійно залежать від кількості перешкод. На під-
ставі розрахунків складено табл.1 та табл.2 . 
 
Табл.1 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу між поверхами 
 Табл.2 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу на одному поверсі 
 
 
Отже під час використання моделі COST-231 Multi-Wall розраховано втрати у 
процесі передавання сигналу в будівлі. Ці втрати обумовлено наявністю перешкод. 
Основні фактори, що враховано під час цього процесу це типи перешкод: їх кількість, 
товщина; матеріал, що має різні електродинамічні параметри. 
Результати розрахунків табл.1 показують, що за збільшення кількості перек-
риттів від 1 до 8 між передавачем та приймачем втрати сигналу зросли на 55 дБ, за 
збільшення кількості стін від 1 до 5 втрати зросли на 32 дБ. 
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